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szeni w kołach naukowych prawa konstytucyjnego i historii państwa i prawa UMK. 
Patronat nad konferencja objęli pracownicy katedr historyczno-prawnych. Ideą prze­
wodnią wielkiego przedsięwzięcia było historyczne i porównawcze spojrzenie na 
dzieje konstytucjonalizmu w państwach o różnych formach ustroju -  od Wielkiej 
Karty Swobód przez ustawę zasadniczą Korsyki po konstytucję krajów bałkańskich 
i Turcji aż do Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997.
Konferencja wywołała wielkie zainteresowanie wśród młodzieży naukowej i iskrzy­
ła impulsami skłaniającymi do pogłębionych badań naukowych w przyszłości.
TOMASZ KOWALCZYK -  JACEK WOJCIECHOWSKI (Toruń)
HABILITACJA DRA PRZEMYSŁAWA DĄBROWSKIEGO
W dniu 28 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się posiedzenie, powołanej przez Centralną 
Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Prze­
mysława Dąbrowskiego (Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego Uniwersytetu 
Gdańskiego) w składzie: prof. dr hab. Piotr Winczorek (przewodniczący Komisji, 
Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Janusz Justyński (członek Komisji, Uniwer­
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Leszek Leszczyński (członek 
Komisji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Marek 
Maciejewski (recenzent, Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Dariusz Szpoper 
(recenzent, Uniwersytet Gdański), prof. UW, dr hab. Andrzej Zakrzewski (recenzent, 
Uniwersytet Warszawski), prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski (sekretarz Ko­
misji), która w jednogłośnie pozytywnej uchwale rekomendowała Radzie Wydziału 
Prawa i Administracji UMK nadanie habilitantowi stopnia naukowego doktora habi­
litowanego nauk prawnych.
W dniu 16 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału, która podję­
ła uchwałę o nadaniu doktorowi Przemysławowi Dąbrowskiemu stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa -  historii doktryn politycz­
no-prawnych.
JACEK WAŁDOCH (Gdańsk)
KOLOKWIUM HABILITACYJNE DRA MARKA SOBCZYKA
W dniu 11 czerwca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Marka Sob­
czyka, w wyniku którego Rada Wydziału Prawa i Administracji podjęła jednogłośną
